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El presente trabajo de investigación no experimental tuvo como objetivo realizar 
una propuesta en el Organismo de Inspección FISH INSPECTION para ampliar 
su alcance en Inspección Higiénico Sanitaria en Plantas de Procesamiento de 
Recursos Hidrobiológicos e Inspección de Lotes de Harina de Pescado, en 
base a la norma NTP ISO/IEC 17020:2009. Para cumplir con el objetivo, se 
planteó una propuesta de mejora que consistió en elaborar la documentación 
requerida para una posterior ampliación del alcance del Organismo de 
Inspección. Para la elaboración del diagnóstico se empleó la lista de 
verificación de la NTP ISO/IEC 17020:2009, empleando una escala de O a 2 
puntos para cada pregunta. La calificación del nivel de cumplimiento del 
Organismo de Inspección se realizó en función a los pontajes totales. De 
acuerdo al diagnóstico efectuado en el Organismo de Inspección, se obtuvo un 
pontaje total de 226 de 248 puntos, resultado que evidencia el cumplimiento del 
91 % de los requisitos para la Inspección Higiénico Sanitaria en Plantas de 
Procesamiento de Recursos Hidrobiológicos e Inspección de Lotes de Harina 
de Pescado. Los incumplimientos encontrados durante el diagnóstico se deben 
a que el Organismo de Inspección, al ampliar el alcance del proceso de 
inspección, no cuenta con el personal calificado (descripción de perfiles de 
puesto), metodología de trabajo, equipos necesarios, formatos de trabajo y 
seguro de responsabilidad para realizar la Inspección Higiénico Sanitaria en 
Plantas de Procesamiento de Recursos Hidrobiológicos e Inspección de Lote 
de Harina de Pescado. Por esta razón, se planteó y desarrolló como una 
propuesta integral de mejora la elaboración de la documentación requerida 
para el nuevo alcance: el instructivo "Inspección Higiénica Sanitaria en Plantas 
de Procesamiento de Recursos Hidrobiológicos", el instructivo "Inspección y 
Muestreo de Lotes de Harina de Pescado", y la actualización del Manual de 
Calidad, Manual de Perfiles y procedimiento Proceso de Inspección, del 
Organismo de Inspección. 
